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The Economic Cooperation between CCP and Soviet
Army during the Civil War Period:
The Case of Luda Area
Zheng Cheng
This article intends to analyze the structural character of the relations between Chinese Commu-
nist Party (CCP) and USSR in Lushun/Dalian area during the civil war period (19451949) through
the aspect of economic cooperation. The author marks 1947 as a watershed and divides the
development of the bilateral relations into two periods. In the ﬁrst period (1945mid-1947), the CCP
in Lushun/Dalian area was not able to start economic cooperation with the Soviet army. Facing no
assistance from the Soviets side, the CCP seek to obtain its ﬁnancial income by taking over the capital
from the defeated Japanese enterprises. The Soviet side gave tacit and restrained consent to these
CCP activities. In the second period (mid-19471949), economic cooperation between the CCP and
USSR went smoothly. At the same time, however, gap and disputes surfaced in the bilateral relations
due to di#erent primary interests of the two sides. This conﬂict of primary interests between the CCP
and USSR was largely inﬂuenced by the power gap between the two sides as well as the division of
opinion within the CCP. Eventually, disputes were constantly settled temporally and it became
normal phenomenon for the two sides during the period. In the eve of alliance formation between
1945 and 1949, both the CCP and USSR searched to maintain their cooperative relations with prudent
stance. This article suggests that the structural character of CCP-USSR relations formed during the
civil war period largely shapes the development of the China-USSR alliance later.
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